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関 係 法 ..6.. ll 
／官報掲1
1載月日j
省 令
0学校教育法施行規則の一部を改正する省令（文
部19)
規 則
。行政職俸給表（ー）の8等級の官職等への任用候
補者名簿による職員の任用に関する特例等のー
部を改正する規則（人事院8-13) 7・ 2
0俸給の特別調整額の一部を改正する規則（同9
-17) 7・30
0災害を受けた職員の福祉施設の一部を改正する
規則（同16- 3 )  7・31
7・2
一ホ血目
0盲学校ノj、学部・中学部， 護学校小学部・中学部
及び養護学校小学部・中学部学習指導要領の全
音JIを改正する件（文部131) 7・2
0盲学校高等部， 聾学校高等部及び養護学校高等
部学習指導要領の全部を改正する件（同132) 7・ 2
学 内 規 則
富山大学教養部規則の一部改正
富山大学教養部規則の一部を改正する規則を次のとおり制定する。
昭和54 年7月20日
富山大学教養部規則の一部を改正する規則
富山大学教養部規則（昭和42年4月 1日制定）の一部を次のように改正する。
別表中
社会環境t；命｜社会環境論I 2 込山
、 九I
和
1E 自然環境論I 2 I を
現代社会論I 2 
附 則
この規則は， 昭和54年7月20日から施行する。
富山大学長 柳田 友道
総合 社会環境論 I z 
自然環境論 I 2 
現代社会論I 2 
自然と文化I 2 
に改める。社会環境論
1 
昭和54年7月 号 �色手・ 報
富山大学大学院学則の一部改正
富山 大学大学院 学則の一部 を改正する 学則を次のと必り制定する 。
昭和54年7月20日
富山大学大学院学則の一部を改正する学則
富山 大学大学院 学則（ 昭和53年4月 1日制定）の一部 を次のように改正する 。
第 7 条中 「別表l」を「別表第1」に改め る 。
第23 条第3 項中 「別表2Jを「思lj表第2」に改め る。
第2 5条中 「専攻課程」を「専攻jに改め る。
別表1を次のように改め る。
別表第l
研 究 科 名 専 攻 名
数 学 専
物 理 学 専
理 学研究 科
化 学 専
生 物 学 専
電 気 工 学 専
工 業 化 学 専
金 属 工 学 専
工 学研究 科 機 械 工 学 専
生 産 機 f戒 工 学 専
化 学 工 学 専
電 子 工 学 専
ムロ 計
別表2 中 f�IJ表2Jを「別表第2」に改め る。
附 則
入 A寸uー． ，疋�『・
攻 8名
工文 8名
攻 1 0名
攻 8名
攻 1 0名
攻 8名
攻 8名
攻 1 0名
攻 8名
攻 8名
工失 8名
9 4名
この学則は， 昭和5 4年 7月20日から施行し， 昭和54 年4月1日から適用する 。
富山大学学位規則の一部改正
富山 大学学位規則の一部 を改正する規則を次のとおり制定する 。
昭和54年7月 20日
富山大学学位規則の一部を改正する規則
富山 大学学位規則（ 昭和40年 1月 22日制定）の一部 を次のように改正する。
第3 条を次のように改め る。
第192 号
富山 大学長 柳田 友道
員 ，疋� 員
1 6名
1 6名
2 0名
1 6名
2 0名
1 6名
1 6名
2 0名
1 6名
1 6名
1 6名
1 8 8名
富山 大学長 柳田 友道
第3条 学位は， 本 学大学院 学則第21条第l 項の定め るところにより， 修士課程を修了 した者 に授与する 。
第10 条中 「決議する Jを「議決するJに改め る 。
附 則
この規則は， 昭和5 4年 7月 20日から施行する 。
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昭和54年7月号 学
諸
AQ一A
議
昭和54年度 第5囲評議会（ 7月 6日）
C報告事項〉
昭和54年度国立大学長会議及び国大協第64回総会につい
て
ζ審議事項〉
(1) 昭和55年度概算要求について
(2 )  昭和54年度当初学内予算配分（案）について
(3 ) 昭和55年度富山大学入学者選抜試験の実施に伴う基
本方針について
報
第192号
昭和54年度 第6固評議会（ 7月20日）
C審議事項コ
(1) 富山大学大学院学則の一部改正（案）について
(2 ) 富山大学学位規則の一部改正（案）について
(3) 富山大学教養部規則の一部改正（案）について
( 4) 教官人事について
(5) 昭和55年度富山大学入学者選抜に関する要項（案）
について
イ． 学部・学科等の内容及び入学定員
ロ． 入学者選抜方法等
ハ． 学力検査実施教科・科目
(6) 昭和55年度入学試験問題作成主任委員について
人 事 異 動
異区 動分 1｜｜ 発令年月日 氏 名 発令前の所属官 職 異 動 内 容 任命権者
54 7 1 石 黒 愛 美 事務補佐員（学生課） 富山大学長
採用
｜
II 吉 悶 勝 教務補佐員（教養部） II 
ー一一ー』ーーー一一一 一一一一ート守一
54 7 16 国 島 淑 子 事務補佐員（教育学部） II 
臨任時的用 54 . 7 14 奥 田 トミヰ 養護教諭（教育学部附属養護学校） 任用更新（期間54. 7 14～54. 7 . 18) ｜富山大学長
転任 54 7 1 明 翫 充 文部技官（静岡大学功血設課） 文部技官 （施設課）
｜ 富山大学長
1 I 有 沢 一 男 ｜ 糊（教養部） 保健管理センター所長（期間日 7 l～56. 6 初） ｜文 部 大臣併任 54. 7 13 多 々 静 夫 教授（工学部） 附属図書館工学部分館長（期間54. 7 13～56. 7. 12) I II 
54. 7 . 15 I藤 木 粥三郎 事務補佐員（附属図書館） 54 7 . 1 4限り退 職
｜ 富山大学長
退 職｜ II ｜竹 森 義 雄 II II II II II 
54. 7 . 19 I奥 凹 トミヰ 養護教諭（教育学部附属養護学校）I 54 7 . 18 II II 
学 内 諸 報
学 位 取 得 者
取 得 者 理学部 助手 笹山雄一
取 得学位 理学博士（東京大学）
取得年月日 昭和53年9月2 5日
学位論文名 Studies on the Calcium Homeostasis m 
Anuran Larvae, with Special Reference 
to Functions of the Parathyroid Gland 
and the Ultimobranchial Gland 
取 得 者 工学部 講師 女川博義
取 得学 位 工学博士（東北大学）
取得年月日 昭和54年7月 4日
学位論文名 ネマチック液晶セルにおける分子配列と磁界
および電界によるその変形
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報
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文部省共済組合共同事業北陸地区体育大会
昭和 54年 度 文部省共済組合共同事業北陸地区体育大会が，
7月27 日（金）福井大学支部の担当で， 軟式庭球， 硬式卓
球 の2 種目について行われた。 成績は 次のとおりである。
硬式卓球
次 勝 富山大学Aチーム
第3位 福井大学Aチーム
会 場 福井大学体育館
成 績 優 勝 福井工業高等専門学校チーム
軟式庭球
氏
会 場 福井市営お泉水庭球場
成 績 優 勝 金沢大学Aチーム
海
名 ｜所 属 官 職 渡航 の種類
小島 覚 ｜教 養 部 教 授 海外研修旅行
長谷川線一郎 ｜教育学部 ｜ 講 師 ｜ 海外研修旅行 ｜
次 勝 金沢大学チーム
第3位 富山大学チーム
外 渡 航 者
渡 航 先 国 目 的 期 間
カナダ， アルパータ州 の生態区 54 . 7 .  2 
カナダ
分に関する研究 54. 8 .  31 
イタリア， 香港， イタリア国際美術 研究所夏期講 54. 7 . 10 
ドイツ連邦共和 国 座 の 受講及ぴ美術館 の 見学 研修 54. 8 .  2 5  
54 . 7 .  15 
藤本 幸夫 ｜ 人 文学部 ｜ 助教授 ｜ 外 国出張 ｜ 台 湾 ｜ 中華民国現存朝鮮古刊本の研究
54. 8 .  25 
林
ス
国
イス
合
ド
王
イツ連邦共 ｜｜ 科学史跡及び 科学博物館 の視察 54. 7 . 29 
良重 ｜教育学部 ｜ 助教授 ｜ 海外研修旅行 ｜和 ， 連 国， フラ I 
〈新任者〉
事 務 局
職 員 消 息
文 部技官 明翫 充
学 生 部
事務補佐員 石黒 愛美
教育学部
事務補佐員 田島 淑子
〈住所変更〉
教育学部
講 師 大石 昂
理 学 部
助 教 授 平山 実
〈住居表示変更〉
教育学部
教 授 中谷 唯一
ンス， デンマーク ・ 研修 の ため 54. 8 .  14 
主 要 日 誌
本 部
7月2 日 第 2 国富山大学施設整備委員会
6 日 第 5回評議会
- 4 一
7 日 北陸 4大学総合体育大会（於 福井大学）
10 日 第7 回高岡地域大学設置協議会
昭和55年 度大学入学者選抜共通 第l 次学力試験
実施 担当者会議
1 1 日 短期高等教育機関設置（高岡市）に関する調査
会（於 文部省）
12 日 学寮補導委員 会
14 日 第4回事務協議会
1 6 日 富山大学レクリエーション委員会
庶務係長会議
17 日 昭和54年度 第 l回入学試験管理委員会
20 日 第 2回大学 院委員会
昭和5 4年 7月号 学 第192号
第6 回評議会
23日 富山大 学計算機センタ一運営委員会
27日 文 部省共済組合体育大会（於 福井大 学）
31日 高岡地域大 学設置協議会
会計係長会議
7月 4 日 教授会
人事教授会
9 日 富山大学人 文 学 部公開講 座開講（ 8月 9 日まで）
11日 教育実習に関するオリエンテーション
14日 授業終了
16日 教務委員会（拡大）
18日 教授会
30日 合同予算会議
31日 教授会
7月 4 日 入試検討委員会
5 日 教務委員会
11日 教務委員会
教授会
人事教授会
12日 補導委員会
16日 予算委員会
17日 教務・補導合同委員会
補導委員会
附属’幼稚閣 第 1学期終業式
18日 教授会
人事教授会
附属養護学校校舎竣工式
19日 呉山会役員 会
20日 附属 中学校 第1学期終業式
21日 授業終了
附属小学校 第l学期終業式
附属 養 護学校 第l学期終業式
経 済 学 部 ｜
7月11日 第4回人事教授会
第7回教務委員会
第6回教授会
報
14日 第5 回日本海経済 研究所運営委員会
17日 第 2回コンビューター管理運営委員会
18日 授業終了
第5 回人事教授会
19日 第 2回 財務委員会
20臼 第3回人事基準検討委員会
24日 第6回日本 海経済 研究所運営委員会
25日 第6回人事教授会
第8回教務委員会
第7回教授会
7月3 日 学 科主任会議
5日 立山 研究室運営委員会
13日 理学 研究 科委員会
14日 授業終了
30日 合同予算会議
31日 教授会
エ 学 部
7月 4 日 教授会
専任教授会
工学 研究 科委員会
5 日 将来計画委員会
9日 教務委員会
1 1日 教員選考委員会
学 科主任会議
12日 事務連絡会議
14日 授業終了
16日～ 19日 職業指導原理集 中議議
17日 専任教授会
18日 次期学部補導委員会委員打合せ会
19日 将来計画委員会
20日 紀要委員会
23日 専任教授会
24日 調査委員会
28日 学 科主任会議
調査委員会
30日 教授会
専任教授会
教員選考委員会
EU 
昭和54年7月号
学
7月4 日 教養部人事問題検討委員会
教養部将来計画委員会
10日 講演会 演題 極低温 の世界
講師 東京大学物性 研究所教授
田 沼 静 一
1 1日 教務・補導合同委員会
教養部人事問題検討委員会
講演会 演題 アラブ世界 の政治・経済
13日 授業終了
講師 アラブ首長国連邦駐日公使
アルワデイ ・ ロマヒ博士
14日 金沢大学教養部 と の交歓野球
17～20日 北信越4大学教養部（課程）問相E交流合
宿教育（於 文部省登山 研修所）
23日 予算委員会
25日 教授会
教務委員会
｜附属図戸竺l
7月11日 富山県図書館協会実務 研修会（於 富山 県立
図書館）
事務打合せ会
13日 科学技術情報利用推進連絡会議（於 商工会
議所）
18日 富山県図書館協会実務 研修会（於 富山県立
図書館）
23日 商議会
｜経営短期大学部｜
7月9 日 奨学 生選考委員会
17日 財務委員会
18日 授業終了
19日 第 5回教授会
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